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5.7. Comisia “INDUSTRIE ALIMENTARĂ” 
 
1. Workshop International METAPRO (proiect european FP7)  (14-15 Aprilie 2011) 
Metaboliti secundari din plante 
Au participat reprezentantii a 10 ţări partenere în proiect, specialişti în genetica plantelor, 
inginerie metabolică, biochimie. S-au discutat rezultatele activităţilor de cercetare die 1,5 ani, 
privind biosinteza indusă de astaxantină şi crocetina în tomate şi cartofi prin inginerie 
genetică. Au fost efectuate prezentari la care au participat cadre didactice, doctorazi, bursieri 
postdoc din USAMV Cluj-Napoca, precum si din Centrul de Biotehnologii aplicate Proplanta 
Cluj-Napoca.   
 
2. Dezbatare interdisciplinara – Metode Chemometrice aplicate in Metabolomica 
Vegetala  
Dezbatere tip seminar in care au fost prezentate cele mai performante analize de tip 
chemometric, precum analiza principalelor componente (PCA), Analiza clusterelor (CA), 
dintr-un software recent achizitionat. Precum şi aplicaţiile lor în taxonomia plantelor, în 
autentificarea produselor agroalimentare. Prezentarile au fost făcute de C.Socaciu si Pop 
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Raluca ( doctorand) care a utilizat aceste metode in elaborarea tezei de doctorat. Au participat 
membrii grupurilor de cercetare cu profil agroalimentar ( Chimie-Biochimie-IPA) 
 
3. Aplicatii ale tehnologiilor de microincapsulare in nutritie si medicina  
Dezbatere la care au participat membrii grupului de bioincapsulare BRG-RONET din 
Romania (de la USAMV Cluj-Napoca – centrul de cercetare Chimie-Biochimie si UMF Cluj-
Napoca, Inst. Gastrooenterologie ), cu două prezentări efectuate de C.Socaciu şi D.Vodnar 
privind aplicatiile probioticelor incapsulate, cu efecte pozitive in bolile gastrointenstinale.  
 
4. Prezentare referat „O  strategie naţională de educaţie pentru alimentaţie sănătoasă şi 
nutriţie echilibrată”  la solicitarea secţiei de “Industrie alimentară”  ASAS 
Bucureşti,  finalizat in 2 Februarie 2011  
Materialul conţine date recente privind situaţia la nivel national şi european privind bolile 
metabolice (boli cardiovasculare, diabet, obezitate) (1), strategia europeană pentru alimentatie 
sănătoasă (2), situaţia de fapt din Romania privind calitatea alimentelor şi alimentaţia pe 
categorii de vârstă (3), legislaţia europeană şi nationala (4), soluţii practice pentru a schimba 
atitudinea consumatorilor si de a imbunătăţii alimentaţia copiilor din Romania (5). 
 
5. Masa rotunda –dezbarere privind Strategia nationala privind sanatatea si 
nutritia. (7 octombrie 2011)   
La dezbatere au participat toti membrii sectiei de ”Industrie Alimentară”, din ASAS, 
coordonată de Prof. Petre Niculiţă (USAMV Bucureşti), acad. Valeri Stoica precum si invitaţî 
de la Agentia Natională a Medicamentului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătăţii. Prof. 
Socaciu a avut 3 intervenţii pe baza meterialului anterior trimis si pentru a suţine crearea unui 
Institut National de Nutriţie în România, similar altorr institutii din ţările UE.  
 
6. Simpozinul  National “Aditivi alimentari” (20 octombrie 2011) ASAS Bucureşti 
Simpozionul a fost organizat in data de Institutul de Cercetare-Dezvoltare Bioresurse 
Alimentare (IBA), în parteneriat cu ASAS- Secţia Industrie Alimentara şi Ministerul 
Agriculturii. Au participat peste 120 de reprezentanţi din ţară, din Industria de Morărit si 
Panificatie. Prof.Socaciu prezentat lucrarea invitată “Aditivi funcţionali din bioresurse 
vegetale” . Au mai fost prezentari de la Univ. “Dunarea de Jos” Galaţi (profesorul Alexe P., 
Dna Georgescu M.) si USAMV Bucureşti ( prof. Mona Popa) 
 
 
 
 
